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Наиболее значимым природным источником радиоактивного излучения 
является радон и его дочерние продукты распада [1]. В связи с этим в насто-
ящее время перед началом строительных работ проводится оценка радоно-
опасности участков застройки. В РФ при проведении оценок измеряют плот-
ность потока на земной поверхности. Данный подход среди специалистов 
подвергается критике из-за недостоверности получаемых результатов [2]. За 
рубежом при проведении локальных оценок радоноопасности в середине 
прошлого века измеряли поровую активность радона на глубинах 0,8 м …1 
м. Однако по величине объемной активности на таких глубинах нельзя оце-
нить количество радона, выделяющего с поверхности пород. Это количество 
определяется еще и способностью радона мигрировать к поверхности. В св я-
зи с этим во многих странах наряду с измерениями поровой активн ости ра-
дона стали измерять газопроницаемость поверхностных пород. В США и 
многих странах Европы в качестве критериев радоноопасности используют 
радоновый индекс либо радоновый потенциал, для которых не существует 
общепринятого метода расчета. В качестве входных параметров при их опре-
делении в разных странах используют различные наборы данных – объемную 
активность радона в воздухе пор пород, концентрацию радия, особенности 
геологического строения пород, их газопроницаемости и т.п. Используемые 
подходы имеют общий недостаток - измерения проводят в слое породы тол-
щиной не более 1 м от земной поверхности. Однако, основание фундаментов 
зданий располагается обычно на глубинах 1- 5 м, на которых геофизические 
свойства пород отличаются от свойств поверхностных пород. В проведенных 
нами исследованиях было показано, что основными факторами, определяю-
щими количество эманирующего с поверхности радона, являются тип поро-
ды и ее геофизические свойства. В связи с этим нами предложен новый под-
ход к оценке радоноопасности участков застройки, основанный на использо-
вании данных проектно-строительных организаций о типах и свойствах по-
род, залегающих в основании фундамента зданий.  
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